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Економічна система, яка має високі адаптивні властивості в процесі виконання ком-
плексу логістичних функцій і операцій, є логістичної системою, яка складається з декількох 
підсистем, взаємозв'язаних між собою і зовнішнім середовищем.  
Промислові або торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси нале-
жать до об'єктів логістичних систем.  
Мета створення логістичної системи - мінімізувати витрати або зберегти їх на задано-
му рівні при доставці продукції (послуг, інформації) в потрібне місце, в певній кількості, 
асортименті і максимально підготовленими до споживання.  
Цілісна сукупність різноманітних елементів, об'єднаних в підсистеми і субсистема, що 
знаходяться в тісному взаємозв'язку між собою, представляє логістичну систему.  
Практичне використання логістики в умовах ринкової економіки виступає як 
найважливіший фактор розвитку підприємництва.  
Організація логістичних систем на перших етапах на рівні макроекономіки 
відбувалася мимоволі, методом проб і помилок. Для полегшення цього процесу в подальшо-
му на базі наявного досвіду були розроблені методики формування організаційних структур 
логістики в господарських суб'єктах.  
Шляхом розробки альтернативи моделей і порівняння між собою за їх характеристи-
ками відбувався пошук найбільш ефективних логістичних рішень.  
На основі відповідності максимально ефективному досягненню логістичних цілей 
здійснюється вибір найкращого варіанту.  
При проектуванні і вдосконалення логістичних систем потрібно мати у своєму 
розпорядженні достатнім обсягом різнобічних даних, облік яких, як і хід збору і обробки, 
надалі не повинен припинятися.  
Дуже важко, але можливо врахувати всі фактори, які впливають на проектування 
логістичних систем.  
Дослідження і прогнозування поведінки логістичних систем на практиці здійснюється 
за допомогою економіко-математичного моделювання, тобто опису логістичних процесів у 
вигляді моделей.  
Під моделлю в даному випадку розуміється відображення логістичної системи (абст-
рактне або матеріальне), яке може бути використане замість неї для вивчення її властивостей 
і можливих варіантів поведінки.  
При побудові таких моделей необхідно дотримуватися таких вимог:  
• поведінка, структура та функції моделі повинні бути адекватні логістичній системі, 
що моделюється;  
• відхилення параметрів моделі в процесі її функціонування від відповідних 
параметрів логістичної системи, що моделюється, не повинні виходити за рамки допустимої 
точності моделювання;  
При розробці моделей логістичних систем користувачі повинні пам'ятати про вплив 
великої кількості об'єктивних і суб'єктивних факторів, що функціонують в певний момент 
часу. 
